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森壮也・山形辰史 著 / 本体価格 3,200 円＋税 / 
















黒岩郁雄 編著 / 本体価格 3,300 円＋税 / 2014 年発
































2013 年 6 月のイラン大統領選挙以降、進展の見えなかったイ




































⑴ 将来､ 開発 ･援助の分野に従事する意志を有する者
⑵ ４年制大学卒以上の者（専攻分野不問）




3．研修期間　2014 年 9月 1日より 2015 年 7月下旬
4．研修内容　 経済理論､ 開発論（経済・社会）､ 地域研究､ ゼミナール､ 国際機関 ･海外大学教授による集中講義､
語学（英語）など







⑸ 英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去 3年以内に取得のもの。コピー可）
⑹ 健康診断書（過去 3カ月以内のもの）―参考様式あり
⑺ 書類選考合否通知用封筒 （長形 3号（120 mm× 235 mm）に 92円分の切手を貼付、住所氏名を明記したもの）
7．選考スケジュール
⑴ 応募書類受付　　　5月 1 日 （木） ～ 5月 30日（金）まで＜当日必着＞
⑵ 書類選考結果通知　6月 6 日 （金） 
⑶ 筆記試験　　　　　6月 14 日 （土） ※受験料 10,300 円を予定
⑷ 筆記試験結果通知　6月 20 日 （金）
⑸ 面接試験　　　　　6月 26 日 （木） または 27日（金）　（海外在住者は 6月 16日（月）に受験も可）
⑹ 最終合格発表　　　7月 4 日 （金）
お問い合わせ先
ジェトロ・アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒 261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
Tel. 043-299-9562　Fax. 043-299-9728
Email goideas@ide.go.jp
個人情報の取扱について
募集に際して提出いただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用す
ることはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切
ありません。
個人情報保護管理責任者　国際交流・研修室主幹　Tel. 043-299-9562
アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第 25 期日本人研修生の募集・選考

